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El Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Complutense or-
ganizó los días 4 al 7 de mayo de ¡987 las Primeras Jornadas de Estu-
dios Urbanos con el fin de presentar una especie de catálogo de algunas
de sus futuras líneas de investigación y expresare1 carácter interdiscipli-
nar que quiere que tengan todas sus actuaciones.
Las jornadas, en las que se contó con la colaboración del Rectorado
de la Universidad Complutense, cuyo rector magnífico presidió el acto
de apertura, mientras que el Ilmo. Sr. vicerrector de Investigación pro-
nunció las palabras de clausura, se estructuraron en seis mesas redon-
das y cinco conferencias. En las mesas redondas el objetivo fue la pre-
sentación por parte de los miembros del Instituto, por tanto profesores
todos ellos de la Universidad Complutense, de algunas de las posibles lí-
neas de investigación dcl Instituto, poniendo además de relieve el interés
de las mismas para diversos departamentos de la Administración cen-
tral, regional o local, algunos de cuyos titulares presidieron estas mesas.
Así, en la primera, <‘Problemas del medio ambiente urbano”> se debatie-
ron bajo la presidencia del Ilmo. Sr. director general del Medio Ambien-
te, diversos aspectos del tema de forma interdisciplinar, como lo prueba
la palúcipación de los profesores Carlos Vicente Córdoba, director del
Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad Complutense, Casil-
do Ferreras Chasco, profesor titular de Geografía Física, y María Angeles
Valero, profesora titular de Ecología humana y población. Se resaltó así
la complejidad de la problemática del medioambiente urbano y la flece-
sidad de una estrecha colaboración entre la Administración y los institu-
tos y departamentos universitarios interesados en esta temática.
La segunda mesa redonda, «la dimensión histórica de las ciudades»,
contó con la presidencia por delegación del Ilmo. Sr. director general de
Bellas Artes, con la intervención de los profesores Julio Mangas, catedrá-
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tico de Historia Antigua; Miguel Angel Ladero, catedrático de Historia
Medieval; Antonio Bonet, catedrático de Historia del Arte, y Miguel An-
gel Trotiño, titular de Geografía Humana; todos ellos pusieron de relieve
la necesidad de revisar la política de protección del patrimonio histórico
arquitectónico de nuestras ciudades y de integrar eí mismo en el nuevo
tejido urbano. En la tercera mesa redonda, «Población y comportamien-
tos urbanos”, bajo la presidencia del Ilmo. Sr. director general de Urba-
nismo de la Comunidad de Madrid, se plantearon, entre otros, diversos
temas que afectan a la situación actual de nuestras ciudades; así, los sen-
tidos de lugar, la identificación que hacen los diversos colectivos sociales
de los espacios urbanos, la necesidad de tener en cuenta la percepción
que las personas tienen de su ciudad en toda política de intervención so-
bre la misma. Las intervenciones de los profesores Estébanez, catedráti-
co de Geografía Humana y decano de la Facultad de Geografía e Histo-
ri a; Juan 1. Aragonés, titular de Psicología Social; Joaquín Bosque
Sendra, catedrático de Geografía Humana, y Constancio de Castro, pro-
fesor de la Universidad Central de Venezuela, suscitaron un interesante
debate que puso de relieve la complejidad de una línea de investigación,
de viva actualidad a la que el Instituto va a dedicar bastante atención, or-
ganizando incluso un curso en 1988 sobre el tema.
La mesa redonda sobre «Las ciudades frente a los cambios sociales y
económicos» estuvo presidida por el Ilmo. Sr. director del Instituto del
Territorio y Urbanismo. En ella intervinieron Joaquín Bosque Maurel,
catedrático de Geografía Humana; Jesús Leal, profesor titular de Socio-
logia, y Carmen Díaz, profesora de la Facultad de Ciencias Económicas.
Los tres abordaron desde el punto de vista de sus respectivas disciplinas
las complejas transformaciones que están experimentando las ciudades
ante los cambios sociales y económicos que se están produciendo en es-
tos últimos años.
Dos mesas redondas, con el titulo genérico <Presente y futuro de las
ciudades españolas”, tuvieron como finalidad la discusión de de¡ermina-
dos temas con representantes por un lado dc asociaciones ciudadaiias y
movimientos ecologistas y por otro con los representantes de los parti-
dos políticos presentes en el Ayuntamiento de Madrid y en la Asamblea
de la Comunidad. En la primera, moderada por Tomás Rodríguez Villa-
sante, profesor titular de Sociología, tras la crítica de diversos modelos
de análisis territorial, se propuso examinar las relaciones entre las alte-
raciones tecnológicas y sociales del territorio y las iniciativas ciudada-
nas, con una óptica «política radical» que vincule las condiciones locales
espaciales con la organizaciónsobial correspondienté. Entréofra<in¡ér-
venciones, señalar la de Ramón Fernández Durán, que analizó la crisis
de la metrópoli madrileña y sus efectos sociales, insistiendo en la nece-
sidad dc un cambio de modelo como única forma de hacer más vivible
la ciudad.
En la mesa redonda con los representantes de los partidos políticos,
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moderada por Aurora García Ballesteros, catedrática de Geografia Hu-
mana y directora del Instituto de Estudios Urbanos> el debate se centró
en el Plan General de Madrid y en sus consecuencias. El representante
de AP expuso la postura crítica de este partido, que ha recurrido el plan y
que señaló sus deficiencias en diversos aspectos y los posibles desajustes
que está creando en el mercado de la vivienda con la consiguiente subi-
da de los precios de las mismas. El representante de IU, tras asumir las
propuestas del Plan, que calificó de ilusionantes, criticó la gestión que se
está haciendo del Plan, realizando una serie de propuestas en relación
con la necesidad de una mayor intervención pública en el planteamíen-
to, en clara oposición con las tesis defendidas por AP.
El íepresentante del PSOE valoró positivamente el Plan General de
Madrid, del que dijo que incluso había sido nominado para un premio
internacional, y consideró prematuro entrar en críticas del Plan, dada su
colla vigencia, pero señaló cómo el propio Plan tiene previstos mecanís-
mos para corregir los posibles encarecimientos del suelo urbano. Las in-
tervenciones de los representantes de los partidos fueron seguidas de un
animado coloquio.
Las cinco conferencias tuvieron como objetivo la presentación por
parte de destacados especialistas españoles y extranjeros de algunos te-
mas de interés para las futuras líneas de investigación del Instituto. Así,
el profesor García de Enterría disertó sobre «la formación del derecho
urbanístico y su situación actual», centrando una parte de su conferencia
en el derecho de propiedad y sus limitaciones.
El profesor Golledge, de la Universidad de Santa Bárbara (Califor-
nia), uno de los máximos especialistas mundiales en Geografia del Com-
portamiento, expuso en su conferencia algunas de las líneas de investi-
gación más recientemente desarrolladas en este campo. Particular interés
tuvo su discurso sobre el proceso de selección de los signos medioam-
bientales y su significado para entender el comportamiento de los ciuda-
danos en relación con su movilidad> proponiendo nuevas perspectivas
de estudio.
El profesor Michael Hebbert, director del programa interdeparta-
mental sobre planificación regional y urbana en la «London School of
Economies and Political Science», conectó con los propósitos de inter-
disciplinariedad del Instituto. Su conferencia verso sobre «A hundred
years of “crisis’. Town planning in modern Europe», y en la misma plan-
teó la situación de la planificación en las ciudades europeas y su sig-
ni ficado.
Claude Chaline, miembro del Instituto de Urbanismo de París, hizo
una serie de reflexiones sobre la dinámica urbana de finales del siglo xx,
en línea con el planteamiento de sus publicaciones sobre el tema, desta-
cando el papel de los procesos de rehabilitación y de los cambios funcio-
nales de equipamiento e infraestructuras, avanzando finalmente algunas
hipótesis sobre el futuro de las ciudades.
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La conferencia de clausura corrió a cargo del profesor Jacques Levy,
ínvestigador del CNRS, que trabaja en el Laboratorio de Geografía Urba-
na de la Universidad de París X (Nanterre). Su exposición sobre las iden-
tidades urbanas, ilustrada con sus investigaciones sobre París, estuvo lle-
na de sugerencias para futuras investigaciones, siendo seguida de un
animado coloquio.
En conjunto, las 1 Jornadas de Estudios Urbanos han supuesto un
primer contacto entre los distintos especialistas que se interesan por la
ciudad, que es de desear que continúe y conduzca a una investigaciónu
interdisciplinar sobre el fenómeno urbano y en especial por el de nues-
tro entorno inmediato.
